























 ③中西直樹ら『戦前期仏教社会事業の研究』2013 不二出版の購入  
 ④日本仏教社会福祉学会機関誌『日本仏教社会福祉学会年報』及び『復刻版』の購入  
 ⑤『戦前期仏教社会事業資料集成』不二出版 2012 の購入  
 ⑥田宮仁ら『仏教と福祉』1994 渓水社の購入  
 ⑦吉田久一・長谷川匡俊『日本仏教福祉思想史』2001 法蔵館の購入  
 ⑧日本仏教社会福祉学会『仏教社会福祉辞典』2006 法蔵館の購入  









 ①資料及び文献リストの作成、および年表の作成  
 ②「大学で提供していた社会事業教育と社会福祉従事者像」の文献資料データ収集分析  
 ③「現場で養成・要求された社会福祉従事者像」の文献資料データ収集分析  
 ④これらのデータの分類・整理・分析  
４，今後の課題；現在、データの分析中である。５月末の発表に向けて、ある程度の方向
性を見出すことが今後の課題である。  
